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Cinler ve periler
tekinsiz evler
Çarşambadır Çarşamba -  Gulyabani -  D ev kısmı 
nasıl uyur -  Karışıklar -  P e r ili  evlerin esrarı-  
Y e r e b a t  anda MalatyalI Emin efendinin ve 
Yeşiltulumbada İzzet Paşanın konakları
Yazan: Sermed M uhtar JLlus
C inlere, peri­lere, tekin­
siz evlere dair Bin 
bir gece hikâyeleri 
şöyle dursun, bun­
dan 40, 50 yıl evvel, 
mangal babında, ço­
cukları etrafına top­
layan kadinnelerin 
söyledikleri (Üç tu­
runçlar), ( Yeşil 
saikım), (Cüllii cü - 
cük) gibi masallar 
arasında cinli, gul- 
yabamlı, devlileri ek 
sik olmadığı gibi bu 
yolda fıkralar da 
çoktu.
Bu fıkraların sa­
filiğine yeminler 
ederler!
— Nur içinde yat 
sın, baba annem anlatırdı... Rahmetli 
cici annem naklederdi.., kaynanamın 
ahret kaıdeşinden duymuştum!, diye­
rek girişirlerdi; meselâ:
Ramazan, bayram geceleri gibi geç 
vakte kadar erkek müşterilere kapısı 
açık oîmıyan hamamlarda, hava kara­
rınca paydos edenlerde, el ayak ortadan 
çekildikten sonda cinler toplanır, sohbe­
te, eğlenceye koyulurlarmış.
Bunu duyan gözü pek bir kambur me 
raka düşmüş:
Şu cinleri göreyim bakayım!
Bir Çarşamba günü hamama gitmiş 
Yıkanmış, mikanmış. Ezan suları müş­
teriler çekilip gitmişler. O, bir kenara 
saklanmış, beklemede, derken efendim, 
cinler birer İkişer gelmeğe başlamışlar; 
çoğalıp hep bir ağızdan tutturmuşlar: 
— Çarşambadır Çarşamba!.
Kambur da aralarına karışıp onlara 
uymuş. Bunu gören baş ecinni:
— Var ol evlâd, bize uydun. Mükâfat 
olarak senin kanburunu alalım! dor de­
mez, kanburcuğun sırtı dümdüz.
Ertesi gün, mahalle kahvesinde key­
fiyeti anlatırken, başka bir kanbur ku- 
tak kabartmış. (Ben de kanburumu al­
dırayım) diyerek derhal hamamı boyla­
yıp öbürü gibi saklanmış. Toplanan cin
diyerek niyet sahip­
lerine söyleyeceğini 
söyler, avaıdini alıp
giderdi.
Gûya lohusalığm 
da, yedi döşeği kalk­
madan, odasında yal­
nız bırakıldığı, süpür 
ğe bile konmadığı i- 
çin periler alıp götür 
muş . Bir hafta yan­
larında alıkoyup ho­
calığına icazet ver - 
dikten sonra getirip 
yatağına bırakmış­
lar.
Yamalı Nuri Eyüp 
lü idi. Yüzü gözü di­
dik didik, ağzı burnu 
büzük büzük, gözle­
rinde siyah kör göz­
lüğü. O da evinde, ça 
Siyah, parıl parıl tüylü bir sayis, ya- 1  ğıı-jlan yerlerde bakıcılık yapar; derdli- 
nl iki üç yaşında teke. Adam bakıyor, lere nefes eder, çamaşıra okur; şirinlik 
gözleri yanlaıda değil, biri altta, biri muskası yazardı, (yerle gök inler) diye 
üstte. büyücülüğe, ara bozmağa, ev yıkmağa
— Ne güzel mahlûk, velâkin gözleri, sözde yanaşmazdı
— Perşembedir Perşembe! Nakaratı­
na girişmişler! Usulcacık aralarına so- 
tulamn (Çarşambadır Çarşamba) dedi­
ğini duyunoa başları öfkeden barut.
— Bu yangaboz bize uymuyor! diye 
sükreyerek evvelki kanburdan aldıkla 
i  kanburu da bunun sırtına eklemişler.
B ir adam, akşamın alaca karanll - ğında, çeşmeden testisine su dol- 
iuracağı sıra, (destur!) demeği unutu­
yor tam o anda karşıdan dört ayaklı 
lapkara bir hayvan beliriyor.
acayip! deyince, keçi:
— Evet güzelim, gözlerim de acayip­
tir! diye dile gelmez mi?
Adam korkudan titrerken, keçi bü­
yüdükçe büyür, kocamanlaştıkça koca­
manlaşıyor, fil kadar oluyor; beriki de
iyi saatte olsunlara kanşıklığile çıka 
nnı yoluna koymuş daha nice kişiler mi 
ararsın?.
i stanbul içinde tekinsiz adı çıkan, Rüküşlü, yavru beyli, yani perili ev
ter sayılıp durulurdu. Birkaçını yaza-
ödü patlayıp ölüyor. Meğerse Gulyaba- j yım
Ul İmiş.
E ski hammnlneler, Kâğıthane, Si- lâhtarağa, Çırpıcı çayin gibi se­yir yerlerine, dolmalarla, helvalarla git­
tikleri vakit, tenha bir tarafta, ağaç al­
tına serilmiş bir kilim üstünde şekerle-
Yerebatanda, şimdiki Verem dispan­
serinin bulunduğu noktada, Ruznamçeci 
MalatyalI Emin Efendi konağı.
Rahmetli büyük teyzemizin rivayeti­
ne göre: Bir Ramazan akşamı oraya lf 
tara gitmişler. Terbiyeli çorbalar, pastır 
malıyumurtalar, börekler, bakiavalaı
me kestiren iri yarı bir kadın veya er- yentniş. Tandır başmda bir taraftan yü- 
kek gördüler mi, hemen tazelere, süb eilk ojrll6rnyor, bir taraftan leblebin bo­
yunlara tıslarlardı: fa lar içiliyor. Tam o esnalar altkattakl
— Sakm yanına yaklaşmayın çocuk-ibarem mutfağında bir şangırtı. Kâseler 
iar! Dev anası, yahud da dev anasının tabaklar, çanaklar yere yuvarlanıp yu- 
kocasıdır belki. Zira dev kısmı gözü ka varlanıp parça parça oluyor. Selâmlık 
palı İse uyanfk, açıksa uykudadır!. i ¿ölüğünde feryad feryad üstüne:
F ilân hatun, falan efendi perilere — Hırsız var, yetişin!karışıktır. Uşaklar koşup baksınlar ki kimsecikkarışıktır.Sözü dillerden düşmezdi. En baş mos- ter yok. ilimdi de yaygaraların daha bü- 
tralar Arziye hoca hanım ve Yamalı Nu yüğü kopmuş.
rj pfpndi ı — Eyvalar olsun, ev ecinnilerin uğra
boyluArziye Hoca, kısa  şehlâ ° ‘du' . , .
a , ı  uıv ki- voa.rm, ! Koca ninelerden bin boza bardağınabaks;ı, yusyuvarlak, dilbaz bir kadındı.' .* J T> , . , . dolduracağı leblebiden bir avuç alp, o-Kızlar:, danıadları var. Bahta, k’smete, • .kuyırp" üfleyip mutfak kapısından se
kayıba bakar, hastalara nefes eder; ko- serpmez ses sada tıs. 
naklara, evlere girer çıkardı. Bakıcılığı  ^ Komşudan 90uUn eden aç kedinin bu- 
şol veçhile: j yuıuşunu aklına getiren yok.
Çıkıntıdaki pirinç ateşliğe ateş koy- j ga yokUşUndan Aksaray caddesi-
duıup teneke kutucuğundan tütsü atar, | J \  ne lnlllnceı Yeşilt ulu nidadaki
beş yüzlük teşbihini çeker, duvar köşe-: (z2et paşa konağı da birdenbire tekinsiz
terine baka baka:
— Rüküş gözüktü, bakalım ne diyor?
ter arasına girişile meşhurdu.
(D ev a m ı 6  ncı sa y fa d a )
Geçmiş zaman olur ki:
Cinler ve periler 
tekinsiz evler
(Baş tarafı 5 inci sayfada)
4 yıllık aile ocağı, paşa merhum ol­
duktan sonra ne zamandır veresesi otu- 
uyor. Günün birinde ters pers olmuş­
lar. yatsıdan sonra aşağı kata inmek 
kimin haddine ? Sanki gelin cemiyetle­
rindeki hamam gibi takır tukur, ııâlın 
sesleri; sünnet düğünlerinin işret sofra­
larındaki taratora ceviz kırar gibi çatır 
çutur çatırdılar; Veznecilerdeki kahve 
satıcıların külünkle kahve döğüşleri gi­
bi gümgümler. İstediğin kadar aşağıya 
leblebi, lohusa şekeri, nöbet şekeri at; 
para etmiyor; Patırdı gürültü berdevam 
ve her gece ayni hal.
Nihayet, sahipleri palaspandıras baş­
ka eve göç edip güzelim konağı bedava 
sına satmışlar. Keyfiyetin aslı, astarı 
şu: Civarda oturan bir molla bey kona­
ğa göz koymuşmuş.. Nasıl eline geçir- 
îsin? İpsizin birini bahçe duvarından at- 
| iatıp pencereden taşlığa sokturur, hu 
gürültüleri yaptırtırmış. Sonunda da 
muradına erermiş ya...
B u gibi badirelere kiracıların uğra dığı da vakiydi. Meselâ karanlık 
gecede camlara tık tık taşlar atılır; kö 
mürlüğün yanındaki odadan gıcırtılar 
duyulur; odanın dışından kâh aşağı, 
-kâh yukarı, bir karış boyda, kafalı, kol 
lu bir gölge, mutlaka bir rüküş, inip kal 
kar. Ev perili olup çıktı, haydi başka 
yere nakil..
İşin iç yüzünden kimsenin haberi yok, 
bitişiğe bir yosma taşınmış, aksatasını 
yoluna koymuş. O küçük taşlan atan 
zamparaları; o gıcırtıları yapan da yos- 
! ma. El tezgâhında mekiki tek tek atar­
c a  (seni bu gece eve alamiyacağım); 
i cif t çift atarsa (alacağım) parolasını 
veriyor. Kafalı, kollu hayalete, yani rü- 
| küşe gelince, o da yine fingirnozun yu- 
' karıdan, kafesin arkasından siyah tire 
' ile sarkıttığı bez bebek. Biçkma, ertesi 
1 gece teşrifini işaret...
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